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Dalam menghadapi persaingan dunia usaha, terutama sektor Industri 
otomotif diharapkan teknologi informasi menjadi menjadi suatu competitive 
advantage dalam bersaing. Oleh sebab itu, perlu dilakukan suatu penilaian dan 
perencanaan investasi teknologi informasi oleh perusahaan sehingga tidak menjadi 
suatu hal yang merugikan ataupun sia-sia. Informasi produksi yang akurat antara 
rencana penjualan bagian marketing dengan bagian produksi  dirasakan menjadi 
suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap kemampuan suatu perusahaan 
manufaktur dalam menjamin pertumbuhan proses bisnis perusahaan tersebut. Adalah 
dengan optimalisasi proses demand/supply barang yang terintegrasi dan real time 
sehingga dapat menyelaraskan strategi bisnis antara perusahaan dengan customer. 
Tujjuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa kelayakan dari implementasi 
suatu program (ADPPS) di PT.ADM dan juga ingin menganalisa seberapa besar 
manfaat yang diperoleh dari pengimplementasian program tersebut. 
Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, pengumpulan data 
dengan observasi, wawancara, dan kuesioner, serta metode analisis. 
Hasil yang dicapai setelah di lakukan analisis data dengan menggunakan ekonomi 
teknik (simple ROI,NPV) serta Information Economics Scorecard, penulis 
mendapatkan bahwa investasi sistem ADPPS layak dijalankan di PT ADM. 
kesimpulan yang didapat dengan implementasi sistem ADPPS dapat digunakan 
sebagai referensi penentuan investasi proyek lainnya dilihat dari segi biaya dan 
manfaat. 
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